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Pero tú no sabías que tan pronto el hombre rechaza el milagro, por poco que sea, 
rechaza […] a Dios, pues el hombre busca no tanto a Dios como al milagro. Y 
comoquiera que el hombre no tiene fuerzas para quedarse sin milagros, crea otros. 
 
Para el hombre no hay preocupación más constante y atormentadora que la de buscar 
cuanto antes, siendo libres, ante quién inclinarse. 
 
Porque ¿quién va a dominar a las gentes, sino aquellos que dominen las conciencias de 
los hombres y tengan el pan en sus manos? 
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Este trabajo pretende ser una aportación más a las investigaciones en torno a las 
relaciones de sucesos. Consta de varias partes, entre las que se incluyen: por un lado, la 
catalogación de 400 relaciones de sucesos pertenecientes a la segunda mitad del siglo 
XVII y que se encuentran en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia (Madrid)1; 
por otro, he seleccionado trece relaciones que forman parte de este catálogo para su 
posterior edición, análisis y comentario. Además, he realizado cuatro estudios que 
abarcan tanto la religiosidad de la época como el contexto de nuestras relaciones de 
sucesos. Las relaciones elegidas versan sobre milagros, debido al interés que estos 
impresos aportan al campo de la investigación de la literatura hispánica, ya que reflejan 
la mentalidad de una época donde se evidencia la huella de la Contrarreforma religiosa. 
Pertenecen a la colección de los jesuitas, con lo cual tanto su temática como su contexto 
puedo vincularlas a la religiosidad de la época y a la propaganda que realizaba la 
Compañía, a través de estas relaciones de sucesos, para difundir su labor. Mediante este 
trabajo intentamos rescatar una parte fundamental que afecta a la cultura del periodo 
barroco. 
Mi aproximación a las relaciones de sucesos tuvo su comienzo en la Universidade da  
Coruña, mientras cursaba la carrera de Filología Hispánica. Allí pude conocer de cerca 
estos textos y comprobar cómo el Periodismo, la Literatura y la Historia se daban la 
mano en unos documentos considerados, hasta no hace mucho, “marginales” o 
“subliteratura”, término acuñado por M.ª Cruz García de Enterría (1983: 16). El hecho 
de clasificarla bajo esa injusta etiqueta y que no se dedicara la suficiente atención, hasta 
los años 60, a estos textos en campos especializados en Filología Hispánica, me llevó a 
esta reflexión: ¿cómo era posible que unos documentos de este tipo no se nos revelaran 
hasta el final de la carrera y que un número reducido de gente supiera de su existencia? 
La escasa atención que se dedicó a las relaciones de sucesos, siendo unos textos con una 
rica variedad temática y que nos muestran un lado, no solo histórico y religioso, sino 
también sociológico de nuestro pasado, me llevó a querer analizarlos con más detalle.  
El trabajo se compone de tres partes distribuidas del siguiente modo: en la primera, 
me dedico a analizar y reflexionar sobre los estudios en torno a las relaciones que se han 
producido hasta la fecha. Aquí, abarco el estado de la cuestión de las relaciones de 
sucesos, en general, y de las relaciones de milagros, en particular. Un segundo estudio 
es el dedicado a la Contrarreforma religiosa, fenómeno que contextualiza nuestras 
relaciones y que está estrechamente vinculado con el siguiente trabajo, el que 
comprende la religiosidad de la época. Por último, me dedico al estudio concreto de las 
trece relaciones de sucesos que edito en esta investigación, analizándolas 
detalladamente. En la segunda parte, me ocupo del catálogo de las 400 relaciones de 
sucesos que señalaba anteriormente, con sus correspondientes índices, ordenados por: 
autores, impresores, lugar de impresión y títulos. Por último, la tercera parte de este 
trabajo está dedicada a la edición de las piezas estudiadas. 
                                                
1 En adelante, la BRAH.	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Quiero aprovechar este apartado para comentar el proceso durante el cual se fue 
forjando esta tesis. Por tanto, debo hablar, en primer lugar, del catálogo. El desarrollo de 
mi búsqueda de relaciones de sucesos comenzó en la BRAH y el objetivo que perseguí 
fue la catalogación de estos documentos, conformando esto una tesina inicial que se 
presentó en la Universidade da Coruña el 23 de febrero de 2013. 
Para el catálogo se procedieron a realizar los siguientes pasos: 
 
-recopilación de relaciones de sucesos de la primera mitad del siglo XVII; 
-delimitación del repertorio; 
-anotación de la información de cada relación por medio de las entradas; 
-comparación de los textos seleccionados; 
-clasificación temática de los textos. 
 
La primera fase de la investigación consistió en la recopilación de relaciones de 
sucesos y en establecer, para este punto, un filtro de búsqueda, debido a la ingente 
cantidad de documentación y de misceláneas que alberga la BRAH. Así, me centré 
únicamente en aquellas relaciones de sucesos impresas, descartando las manuscritas. La 
lamentable conservación de los textos hacía complicada la lectura y catalogación de los 
manuscritos, siendo documentos más complejos para la empresa inicial: la presentación 
y defensa de una tesina. Se descartaron, por tanto, los manuscritos y me centré 
exclusivamente en consultar in situ los impresos.  
Además de esto, hubo que acotar el año de publicación de las relaciones. Debido a la 
riqueza de los Siglos de Oro españoles, nos decantamos por catalogar las relaciones 
pertenecientes a esa primera mitad del siglo XVII, concretamente me centro en los 
cincuenta primeros años. Una de las razones fue el gran uso que se le dio a la imprenta, 
que determinó la amplia difusión de documentos como las relaciones de sucesos que 
aquí estudiamos. 
La consulta en la Biblioteca se llevó a cabo teniendo en cuenta varios problemas que 
surgieron a lo largo de esta etapa. El principal fue el reducido horario de consulta y el 
número de documentos de préstamo a solicitar. Además, el conserje de la BRAH sigue 
la rígida normativa de la Biblioteca en la que se señala que no se le permite prestar más 
de cierto número de ejemplares cada día al investigador. En ocasiones, una sola 
signatura que contuviera 50 documentos no albergaba más que una relación que 
cumpliera los requisitos para pertenecer a mi catálogo; así, a veces me topaba con que 
una jornada de trabajo solo daba para añadir unas 7 relaciones de las 400 que finalmente 
compilé.  
Durante esta fase manejé todo tipo de documentos registrados en la BRAH. Hay que 
subrayar que en esta Biblioteca se conservan las relaciones combinadas con breves 
papales, oraciones e incluso recetas para medicamentos preventivos de dolores. La labor 
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de búsqueda fue ardua, ya que muchas relaciones de 1500 se encontraban junto con 
relaciones datadas en 1800. Se hizo indispensable la inspección directa de las fuentes 
principales. Por ello aproveché mi estancia de estudios en Madrid para llevar a cabo este 
trabajo. 
En resumen, la primera fase fue una de las más arduas de la investigación debido a 
los obstáculos a los que tuve que enfrentarme para la recopilación final de mi catálogo. 
Mientras rastreaba las relaciones en esas misceláneas, tuve que tomar notas de cada una 
que encontraba teniendo en cuenta la ficha catalográfica que iba a incluir, atendiendo a: 
el título de la relación, el año de publicación, el impresor, formato y signatura. En 
ocasiones podía añadir el autor, aunque fueron contadas las veces que se incluían en las 
relaciones de sucesos. El anonimato es lo que más define a estos impresos que aquí se 
recopilan, pues no importaba tanto la mano autora que lo escribía como lo que se 
relataba en ellas.  
Tras la primera fase, junto con la ordenación y clasificación de cada una de las 
entradas del catálogo, la segunda fue la elaboración de los índices. Se incluyeron los 
cuatro índices que ahora se ofrecen: autor, lugar de impresión, impresor y título de cada 
relación. Debido a la ampliación de este trabajo de investigación gracias a la 
introducción de los estudios que aquí se recogen, la paginación del catálogo ha variado, 
por lo que he tenido que rehacer de nuevo todos los índices.  
Finalizado el catálogo y una vez defendida la tesina, tuve el deseo de continuar con 
mi investigación y no detenerme solamente aquí. En el Máster de Investigación y 
Formación Literaria de la Universidad Nacional de Educación a Distancia tuve la 
oportunidad de continuar mi preparación académica. Para el Trabajo Fin de Máster 
(TFM) busqué la ayuda de Miguel Ángel Pérez Priego, experto en la edición de textos 
del Siglo de Oro. Realicé en esta fase el primer cotejo de los textos, con el propósito de 
transcribir un número de relaciones concretas, pero sin el fin de editarlas entonces. Elegí 
las relaciones que me parecieron más impactantes por su contenido y originalidad para 
transcribirlas bajo su dirección. Tras este paso, encargué las reproducciones de dichas 
relaciones a la BRAH —el centro ofrece este servicio previo pago de unas tasas— para 
poder disponer de ellas con mayor libertad y no tener que acudir a la Biblioteca para 
consultarlas. De este modo, pude familiarizarme más con los textos y la historia que se 
relataba en cada una de ellas. Además, con las transcripciones que realicé para la 
entrega de aquel TFM pude habituarme a los usos lingüísticos y literarios de la época, 
así como observar el patrón que compartían las relaciones de sucesos: título para llamar 
la atención, redacción descuidada, ausencia de autor, etc. Entre ellas, las que más me 
llamaron la atención fueron las relaciones de sucesos de milagros, de nuevo, por su 
contenido.  
A partir de estos dos trabajos previos y dispuesta a continuar con esta investigación, 
ideé centrarme en una edición y estudio de una selección de relaciones de sucesos 




Mi directora, María Sánchez Pérez, me ofreció su ayuda, ya que estaba especializada 
en el estudio de relaciones de sucesos gracias a su tesis Las relaciones de sucesos en 
pliegos sueltos poéticos del siglo XVI. Estudio cultural y literario (2006) y a varios 
trabajos de investigación posteriores. A partir de este momento me centré en forjar tanto 
los cuatro estudios sobre el contexto y las relaciones de sucesos que aquí presento como 
la edición de los textos. La selección de las relaciones de milagros, como mencioné 
anteriormente, se basó en el interés que estas despiertan. Además, nos acercan a la 
mentalidad de la sociedad española del siglo XVII. 
El control ideológico de la centuria que nos ocupa se debía a que los productos 
salidos de las prensas del momento conformaban un arma contrarreformista que luchaba 
por vencer la influencia que pudiera tener en la población la expansión de la religión 
protestante.  
Para la segunda y tercera parte de la tesis, es decir, la edición y estudio de las trece 
relaciones, se llevaron a cabo los siguientes pasos: 
 
-recopilación de los materiales del catálogo; 
-delimitación del repertorio; 
-establecimiento de unos criterios de edición; 
-edición de las relaciones de sucesos; 
-anotación de los textos; 
-acercamiento al contexto literario y social en que se escribieron las relaciones; 
-aproximación al objetivo de las relaciones de sucesos; 
-estudio de la transmisión textual; 
-estudio del papel de la religiosidad en la época. 
 
La bibliografía necesaria pude encontrarla a través del manejo de fuentes en la 
Universidad de Salamanca. Además, tuve que encargar nuevas reproducciones a la 
BRAH de mis trece relaciones de sucesos. La digitalización de los impresos fue 
fundamental para poder continuar con mi labor investigadora en Salamanca.  
La primera fase, destinada a la recopilación de los materiales del catálogo, estaba ya 
realizada: solo tuve que filtrar aquellas relaciones que me interesaban para su posterior 
edición. Además, fijé unos criterios de edición donde se moderniza y regulariza la 
escritura de los Siglos de Oro, aunque se respeta el sistema fonético del momento.  
La cuarta fase, la edición de textos, fue más ardua al principio, ya a veces resultaba 
incomprensible el texto para su lectura. La digitalización de los impresos me permitió 
comenzar con esta labor en Inglaterra, mientras estaba trabajando en el extranjero, con 
lo cual este servicio de la BRAH me sirvió de gran ayuda.  
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Algunos textos, más extensos, como la Relación de un caso raro en que fueron 
expelidos de una muger casada muchos demonios en la villa de Madrilejos, a los 14 
días del mes de otubre deste año passado de 1607, por el padre Luis de la Torre de la 
Compañía de Iesús—que ocupa quince páginas— llevaron más tiempo de transcripción 
y de corrección. Aunque al principio me demoré más en esta fase, tras habituarme al 
estilo de tipografía y a la redacción, mi avance en esta etapa fue más raudo y seguro. 
Las correcciones de mi directora fueron claves para poder presentar unas 
transcripciones limpias, especialmente al inicio de esta empresa. En esta fase tuve 
algunas dificultades para leer los textos. En ocasiones el mal estado de las relaciones me 
impidió entender alguna palabra, que puede aparecer borrosa en el impreso.  
La quinta fase de anotación de los textos fue muy dispar. Establecimos que se 
registraran en las notas a pie todas aquellas observaciones que ayudasen a contextualizar 
y comprender mejor y más cabalmente la relación. Así, incluimos información relativa a 
lugares, personajes, fiestas religiosas, referencias bíblicas, etc. que, en la actualidad, 
pudieran resultar más oscuras. Algunas relaciones no presentaban prácticamente 
observación alguna que pudiera reseñarse, como en el caso de la Relación de un milagro 
que obró nuestro Señor por la intercessión del bienaventurado padre san Ignacio, 
fundador de la Conpañía de Iesús, en Albenga, ciudad del genovesado, el mes de iunio 
passado del año de 1618. 
Sin embargo, las relaciones que se centran en la vida de personas que existieron en el 
pasado sí que necesitaban de unas anotaciones que guiaran la lectura y ayudasen a la 
comprensión del texto, como es el caso de la Breve relación de la vida, muerte y 
milagros de la seráphica Virgen y esposa de Christo, María Magdalena de Pazzi, 
monja de la Orden de nuestra Señora del Carmen de la observancia. Beatificada por la 
santidad de nuestro santíssimo Padre y Señor Urbano Octavo este año de 1627 o la 
Relación de un prodigioso milagro que San Francisco Xavier, apóstol de la India, ha 
hecho en la ciudad de Nápoles este año de 1634. En este punto me ayudaron mucho las 
digitalizaciones de los libros publicados en la época sobre hagiografías, que recogen 
episodios que, en este periodo, eran muy populares entre la población.  
A raíz del estudio pormenorizado de cada texto, su edición y la posterior lectura de 
las fuentes bibliográficas, pude extraer los cuatro capítulos dedicados a cada una de las 
particularidades que más deben recalcarse a la hora de aproximarnos a las relaciones de 
sucesos de temática de milagros en el siglo XVII:  
 
-el estado de la cuestión; 
-la Contrarreforma; 
-la religiosidad en la época; 




La bibliografía compilada en la plataforma de la Sociedad Internacional para el 
Estudio de las Relaciones de Sucesos Estudios (SIERS) constituyó una herramienta muy 
útil para mi investigación. Gracias a las actas digitalizadas que recogen los diversos 
coloquios que esta asociación ha celebrado desde el año 1996 —cuando se organizó su 
primera reunión—, he podido ahondar más sobre el papel de estas relaciones de sucesos 
de milagros que edito y que hasta ahora permanecieron en el olvido. Asimismo, para 
profundizar en los milagros que recoge este tipo de literatura de cordel, los estudios 
realizados, entre otros, por Patrick Bégrand (2004a, 2006) o Henry Ettinghausen 
(1995a, 2013) me sirvieron como guía a la hora de abordar estas relaciones de sucesos. 
Además, la rica obra de Julio Caro Baroja (1990) o de Emile Mâle (1985) y José 
Antonio Maravall (2008) sobre la época barroca fueron clave para poder continuar con 
mi labor y conocer hondamente el contexto de estas relaciones.  
Una vez más familiarizada con el contexto en el que se enmarcan las relaciones 
seleccionadas, procedí a realizar el estudio crítico de las mismas, atendiendo a su 
clasificación en: 
 
-relaciones de milagros acontecidos a personajes anónimos; 
-relaciones de milagros acontecidos a personajes populares y/o religiosos; 
-relaciones de milagros acontecidos a pecadoras. 
 
Tras la presentación de las relaciones mediante el estudio del estado de la cuestión, el 
contexto histórico —a través del análisis sobre la Contrarreforma y la religiosidad—, 
como última y tercera parte de la tesis, decidí incluir una edición de las relaciones de 
suceso, para facilitar la consulta.  
Inmediatamente después se encuentran las conclusiones, en las que reflexiono sobre 
los objetivos alcanzados, los aspectos que más interés entrañan en esta investigación y 
sus resultados más relevantes. Como cierre, ofrezco la bibliografía consultada para la 




Este trabajo presenta la catalogación de 400 relaciones de sucesos y el estudio y 
edición de trece relaciones de sucesos de milagros, todas ellas pertenecientes a la 
BRAH. Esta investigación nos permite ampliar nuestro conocimiento de un fenómeno 
de gran riqueza dentro de la historia de la literatura española y al que, hasta hace 
relativamente poco, no se le prestaba suficiente atención: las relaciones de sucesos. Para 
llevar a cabo esta labor se han cumplido una serie de objetivos, enunciados en la 
introducción, que recuerdo en las líneas que siguen. Por un lado, con respecto al 
catálogo, se cumplieron los siguientes pasos: 
-recopilación de relaciones de sucesos de la primera mitad del siglo XVII; 
-delimitación del repertorio; 
-anotación de la información de cada relación por medio de las entradas; 
-comparativa de los textos seleccionados; 
-clasificación temática de los textos. 
Para el cumplimiento de las fases que dieron lugar al catálogo, el trabajo se realizó 
en la BRAH, manejando las fuentes originales. Por otro lado, para el estudio y edición 
de las trece relaciones de sucesos seleccionadas, se procedieron a realizar las siguientes 
tareas: 
-recopilación de los materiales del catálogo; 
-delimitación del repertorio; 
-establecimiento de unos criterios de edición; 
-transcripción y edición de las relaciones de sucesos; 
-anotación de los textos; 
-acercamiento al contexto literario y social en que se escribieron las relaciones; 
-aproximación a la labor de las relaciones de sucesos; 
-estudio de la transmisión textual; 
-estudio del papel de la religiosidad en la época. 
Los resultados que se obtuvieron tras cumplir con los anteriores objetivos 
señalados han superado las expectativas iniciales puestas en la investigación. Con la 
extracción de estas 400 relaciones de la BRAH que, recordemos, se hallan compiladas 
en misceláneas y son, por este motivo, difíciles de encontrar, se ha logrado poner en 
disposición del investigador un catálogo donde se recogen relaciones de las que no se 
tenía conocimiento. Otra labor fundamental de mi estudio ha sido la edición de trece 
relaciones de sucesos inéditas hasta el momento y pertenecientes a la primera mitad del 
siglo XVII.  
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Los cuatro estudios que acompañan a este trabajo proporcionan información 
acerca de las relaciones de sucesos en este periodo: su papel en la sociedad, la manera 
en que eran acogidas y el objetivo que perseguía esta muestra de la literatura de cordel. 
Su importancia ha derivado en diversas labores de compilación de las relaciones, sobre 
todo a partir de los años 60, como por ejemplo el catálogo de Relaciones de sucesos, I, 
Años 1477-1619 publicado en 1966 por Mercedes Agulló y Cobo o el Diccionario 
bibliográfico de pliegos sueltos poéticos del siglo XVI, publicado en 1970 por 
Rodríguez-Moñino, entre otros. Paralelamente a la catalogación de las relaciones, se 
iniciaron los estudios en torno a las relaciones de sucesos.  
La primera parte de la tesis está conformada por los cuatro estudios realizados 
sobre estos textos y su contextualización. El primer estudio, elaborado a modo 
introductorio y titulado “Estado de la cuestión de las relaciones de sucesos”, ofrece una 
aproximación a estos documentos y tiene como propósito presentar un panorama de las 
investigaciones más destacadas.  
El interés de ese primer capítulo reside en observar cómo se ha intentado definir 
las relaciones de sucesos a través de los años. Desde el concepto de la literatura 
marginada (García de Enterría, 1983), hasta la vinculación de estos textos con un 
incipiente periodismo (Redondo, 1989). Además, se ha hecho un breve recorrido por las 
definiciones aportadas por tantos estudiosos que se aproximaron a ellas, como lo fueron, 
entre otros, Rodríguez-Moñino (1970) o Víctor Infantes (1995), siendo objeto de 
estudio e interés hasta nuestros días. Pero lo primordial es que a raíz de este estudio se 
ha elaborado un segundo estado de la cuestión, el “Estado de la cuestión de las 
relaciones de sucesos de milagros”. Aquí me he centrado en la temática de los trece 
impresos que se editan. He procedido a recordar lo que se ha investigado acerca de estos 
pliegos que abordan dicha temática, sobre todo gracias a la labor de estudiosos como 
Patrick Bégrand (2006) o Henry Ettinghausen (2012a). He podido discernir que los 
estudios coinciden en dividir las relaciones de sucesos “extraordinarias” en dos grupos: 
por un lado, aquellas que presentan casos sobrenaturales como lo son el nacimiento de 
un monstruo o el castigo divino de Dios a través de una inundación; por otro, las 
relaciones de sucesos de milagros, que son las que ocupan mi estudio. Estas últimas 
presentan, a través de santos como san Ignacio o san Francisco Javier o la Virgen María, 
a una divinidad que se define por su carácter bondadoso y que se presta a la ayuda de 
los más desfavorecidos, como la niña a punto de ahogarse que es rescatada del río 
milagrosamente o bien todas las curaciones que se llevan a cabo mediante el lienzo de 
san Ignacio en Munébrega y en Moymenta e incluso en Colombia, esa “Nueva 
Granada”.  
El segundo capítulo, dedicado a la Contrarreforma, pone de manifiesto la 
dimensión social de este fenómeno reformista llevado a cabo por la Iglesia católica y 
trasladado a nuestras relaciones de sucesos. La función de adoctrinar al pueblo que leía 
estos impresos se materializa en las historias que se ilustran en las trece relaciones de 
sucesos: la curación milagrosa de aquellos que acuden al santuario de diversos santos 
como san Ignacio o san Francisco Javier, la ansiedad que sufre el padre Marcelo 
Mastrilo por recibir la Eucaristía antes de fallecer, la obsesiva fijación de Simón de 
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Roxas por la Virgen María en la relación que sirve de breve hagiografía. Todos estos 
textos son una muestra de la acción de la Iglesia en la época, que se alza contra el 
movimiento protestante. Sobre este segundo capítulo, nos interesa recalcar que el 
protestantismo se definía por su iconoclastia, su rechazo a ciertos sacramentos como la 
Eucaristía y la confesión, y su escepticismo con respecto a la Virgen María. Ante estos 
ataques, la Iglesia católica, tras el Concilio de Trento, reacciona multiplicando las 
imágenes de santos y vírgenes, característica propia del arte barroco. Y las relaciones de 
sucesos actúan también como esas imágenes espectaculares de divinidades, pues forman 
parte del despliegue que realiza la religión católica para abrumar a su público lector y 
convencerles de la fuerza del catolicismo frente a la influencia protestante. Así, lo que 
nos interesa es subrayar cómo las relaciones de sucesos de milagros también funcionan 
de herramienta defensora del catolicismo.  
El tercer capítulo indaga sobre el papel de la religiosidad popular en el periodo 
barroco. A través de un recorrido breve por aquellos autores que ya aportaron su visión 
sobre la religión, observamos la impronta de estas creencias en las relaciones de sucesos 
publicadas en el siglo XVII. Enlazo esta idea con las supersticiones arraigadas que 
conservaba el pueblo. Tras esto, intento acercarme al perfil del lector a quien iban 
dirigidas estas relaciones, distinguiendo pues, al hombre del pueblo, iletrado, por un 
lado, del burgués y el noble culto por otro.  
Por último, el cuarto capítulo reúne el estudio de las relaciones de sucesos de 
milagros. Constituye una parte esencial de mi investigación, ya que se ha elaborado tras 
la edición pormenorizada de cada una de las trece relaciones. Esta labor me ha ayudado 
a conocerlas en profundidad y familiarizarme con los recursos lingüísticos y literarios 
de estos impresos.  
Es importante recordar una de las tareas principales que he realizado en este 
estudio: la clasificación de las relaciones de sucesos de milagros que editamos en tres 
apartados. Para esta distribución he tenido en cuenta los personajes protagonistas de las 
relaciones de sucesos, estableciendo la siguiente división en tres grandes grupos: 
- relaciones de sucesos acontecidas a un personaje popular; 
- relaciones de sucesos acontecidas a personajes anónimos; 
- relaciones de sucesos acontecidas a mujeres pecadoras. 
En esta parte, que conforma una de las secciones elementales de la tesis, he podido 
estudiar cada una de las trece relaciones que editamos y de qué manera actuaron como 
arma contrarreformista en la época. Nuestros milagros se escribían con el objetivo, si no 
de conseguir fieles, sí de conservarlos. La religión católica ofrecía la oportunidad de 
salvarse del azote de enfermedades de las que se pensaba que no había remedio posible, 
debido a los pocos avances en Medicina que había en esa época. Además, la creencia en 
un mundo mejor donde los pecadores que se eximían podían vivir en paz, calmaba a las 
almas culpables. 
El primer grupo de relaciones servía para asentar un modelo de conducta. Las 
hagiografías que pertenecen a nuestro estudio, como son las de Magdalena de Pazzi, san 
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Ramón Nonnat y san Simón de Rojas, mezclan historia y leyenda, y eran del gusto del 
público, que conocía las vidas de estos santos y disfrutaba escuchándolas mediante la 
lectura colectiva. Conformaban estos textos un producto altamente demandado en los 
Siglos de Oro españoles (Egido, 1991: 64). Los lectores de la época estaban sumamente 
interesados en los detalles de los milagros que realizaron estos santos, conocidos por la 
inmensa mayoría. A través de estos impresos, la sociedad se alimentaba de estas 
fantásticas historias que circulaban y que eran muestra de la acción de Dios en la tierra. 
Así, se infundía la esperanza entre el público lector, ávidos de conocer cómo estos 
santos, en su día, habitaron la tierra y la poblaron de milagros.  
En el segundo grupo de relaciones, los lectores podían identificarse con los 
protagonistas de las relaciones. Se trataba de hombres y mujeres que sufrían todo tipo 
de enfermedades a las que los doctores no podían poner remedio humano, así que 
aconsejaban a los convalecientes la curación divina, según detallan nuestras relaciones. 
La eficaz intervención de los santos, por medio de un lienzo o de una reliquia, 
aseguraba la curación completa del mal, fuese este un cáncer o un simple dolor de 
cabeza. Con esta retahíla de nombres que se acumulan en las relaciones de este apartado 
se publicitaba un santuario y se buscaba lograr más peregrinaciones a este. 
En el tercer grupo, el foco de atención se centra ahora en las mujeres, ya no en los 
hombres, precisamente por la arraigada idea de que a la mujer se la consideraba 
pecadora desde el principio de los tiempos. Debo recordar que la mujer era observada 
como una peligrosa tentación en la religión católica, desde los inicios bíblicos con Eva 
en el libro del “Génesis”. Tanto María García como Anna Morgin se presentan como 
mujeres culpables de haber tenido relaciones con el diablo. A una se le practica un 
exorcismo, mientras que la otra es quemada en la hoguera. El objetivo de estas 
desgarradoras relaciones era el de infundir el miedo ante el público lector, que 
disfrutaba leyendo los escabrosos detalles que acontecieron en la quema de Anna 
Morgin, o el diálogo que mantiene el cura con el diablo que habita el cuerpo de María 
García. Ambas relaciones se diferencian bastante de los otros dos grupos, ya que no hay 
en ellas sorprendentes curaciones, sino que son muestra de la huella evidente del Diablo 
en la tierra. 
La segunda parte de la tesis compila el catálogo de relaciones de sucesos. He 
compilado 400 relaciones de temática variada y ofrecido una ficha que presenta el autor, 
el título de la relación, el impresor, lugar de impresión y la signatura. La labor de 
catalogación ha sido compleja, ya que he tenido que consultar in situ las relaciones y 
para esto, he tenido que rastrearlas en volúmenes compilatorios que alberga la BRAH, 
siendo esta tarea bastante compleja. Durante esta actividad, tuve que filtrar muchos 
textos que no se incluyen en mi investigación, como las relaciones manuscritas, los 
pliegos poéticos que no constituyeran una relación de sucesos, las bulas, etc.  
Además, para facilitar la búsqueda, he añadido cuatro índices que se corresponden 
con: autor, impresor, lugar de impresión y título. Basta con observar los índices para 
concluir que el autor que firma el mayor número de relaciones es Andrés Almansa y 
Mendoza (14 relaciones) cuya profusa actividad como relacionero y personalidad es 
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analizada por Manuel Borrego (1996), así como por este y Henry Ettinghausen (2001).  
En cuanto a los lugares de impresión más activos en la primera mitad del siglo XVII eran 
Sevilla (198) y Madrid (123). Asimismo, los impresores que tuvieron a su cargo un 
mayor número de relaciones de sucesos, dentro de nuestras 400, fueron Francisco de 
Lira (46), Juan de Cabrea (41), Juan Serrano de Vargas y Ureña (20) y Simón de 
Fajardo (24). 
La tercera y última parte de este trabajo de investigación presenta la edición de las 
trece relaciones de milagros inéditas hasta ahora. Ayudó mucho a esta tarea la 
reproducción digitalizada que me facilitó la BRAH por medio de este servicio privado 
que oferta. El formato digital de estos impresos me permitió consultarlas con 
detenimiento. A pesar de la comodidad de poder ampliar el texto, a veces resultaba 
ilegible. Como sabemos, la labor de transcripción de este tipo de textos es ardua, ya que 
en ocasiones las relaciones presentan una redacción con los caracteres comprimidos, lo 
que dificulta su lectura; otras veces el texto está manchado o seccionado; otras, el 
cansancio que afecta a la lectura continuada del impreso derivaba en cometer errores 
que había que detectar y solventar.  
La revisión de las trece relaciones fue una tarea compleja, pero me ayudó a 
familiarizarme con los textos, a atender a un patrón que se repetía —y que luego me 
llevó a establecer una clasificación temática dentro de las relaciones de milagros—, y, 
especialmente, me hizo acercarme a su contexto y comprender el objetivo que 
perseguían: el adoctrinamiento del pueblo.  
En definitiva, aun cuando el trabajo que aquí presento puede ser ampliado y 
mejorado, creo que cumple con los objetivos planteados y que ofrece, en fin, aquello a 
lo que aspira:  
- tres estudios sobre las relaciones de sucesos atendiendo a su descripción, 
contexto histórico y temática;  
-  un estudio centrado en las trece relaciones editadas;  
- un catálogo de 400 relaciones de sucesos de la colección de jesuitas de la 
BRAH; 
-   la edición de las trece relaciones de milagros seleccionadas.  
Concluyo afirmando que las relaciones de sucesos reflejan muchos aspectos de la 
cultura de la Edad Moderna europea. Solo a través de estos documentos podemos 
conocer acontecimientos que no trascendían a la “Historia” oficial. Estos impresos son 
muestra también de la vida y costumbres de una época, se difundían oralmente en las 
ciudades y pueblos en pliegos de cordel; por ello creo que es de sumo interés rescatar 
del olvido aquellos textos que los jesuitas en su día recopilaron y brindarlas ahora al 
investigador. Son huellas de inestimable valor. Gracias a ellas observamos un modo de 
pensar concreto de la sociedad de la época: las arraigadas creencias del pueblo y la 
táctica que llevó a cabo la Iglesia de controlar a sus fieles llegando a ellos a través, 
precisamente, de esas mismas creencias compartidas. El despliegue de milagros y de 
hagiografías que define a la primera mitad del siglo XVII que nos ocupa es indicativo del 
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pensamiento del pueblo, dispuesto a consumir estas relaciones que se presentaban como 
una lectura sencilla y cargada de simbolismo. Por otro lado, también nos acercan al 
proceder de la religión católica, a la que le interesa ofrecer estos pliegos al pueblo, útiles 
armas frente a todo aquel que dudara de la fe católica. Además, estos textos 
transparentan un modo de vida: al hacer un recorrido por sus páginas vemos el constante 
peregrinar de los fieles a las parroquias donde se realizaban milagros, incluso los oficios 
que desempeñaban. Conocemos también sus gustos literarios, gracias a las diferentes 
ediciones de una misma relación de sucesos o la popularidad de un hecho recogido en 
ellas. Con esta investigación he querido acercarme a ellas, ofrecer aquellas inéditas que 
me parecieron de gran interés y conocerlas un poco mejor.  
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